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 لباب الأولﺍ
 المقدمة
‌خلفية البحث .أ‌
القرآن ‌هو ‌الكتاب ‌المقدس ‌من ‌الأمة ‌الإسلام ‌القرآن ‌الكريم ‌هو ‌الكتاب ‌المقدس ‌للأمة‌
كدليل ‌في ‌الحياة‌القرآن ‌كدليل ‌للبشر، ‌‌‌.يحتوي ‌على ‌كلمة ‌الله ‌التي ‌نحن ‌مضطرون ‌للاعتقادالإسلام، ‌
وقد‌‌‌.تعاليم‌الله‌اليوم‌وغدا،‌يؤدي‌إلى‌الطريق‌الصحيح‌بحيث‌تحقيق‌سعادة‌العالم‌والآخرة‌لمن‌يحمل
كشف ‌القرآن ‌إلى ‌النبي ‌محمد ‌كدليل ‌على ‌وجود ‌الله، ‌لذلك ‌ليس ‌هناك ‌حجة ‌على ‌الكفار ‌عدم‌
‌.الاعتقاد‌في‌اليوم‌وغدا.‌لأن‌اعتقاد‌الله‌اليوم‌وغدا‌هو‌مطلق‌ولا‌يمكن‌التفاوض
من ‌خلال ‌وضع ‌المبادئ‌والشريعة، ‌والأخلاق، ‌رآن ‌توجيهات ‌حول ‌قضايا ‌عقيدة، ‌يقدم ‌الق
الأساسية ‌للمشاكل. ‌أولا، ‌العقيدة ‌والمعتقد ‌الذي ‌يجب ‌أن ‌يحتضنه ‌البشر، ‌الذين ‌استدعوا ‌في ‌الإيمان‌
م،‌وثانيا، ‌فيما ‌يتعلق ‌بالسياسات ‌والحكبوحدانية ‌الله ‌اليوم ‌وغدا ‌والعقيدة ‌في ‌اليقين ‌من ‌يوم ‌الانتقام. ‌
ثالثا، ‌حول‌من ‌خلال ‌شرح ‌الأسس ‌القانونية ‌التي ‌يجب ‌على ‌الرجل ‌اتباعها ‌فيما ‌يتعلق ‌الله ‌والبشر. ‌
من ‌خلال ‌شرح ‌المعايير ‌الدينية ‌والأخلاقية ‌التي ‌يجب ‌على ‌البشر ‌اتباعها ‌في ‌حياتهم‌الأخلاق ‌الخالصة
‌سواء‌بشكل‌فردي‌أو‌جماعي.‌
م‌لحجة‌ويستطيع‌المكتشاف‌في‌أية‌القرآن‌الذي‌سنة‌‌النّبي‌صّلى‌الله‌عليه‌وسل‌ّأما‌الحديث‌أو‌‌
 :‌12يذكر‌عن‌قدوة‌رسول‌الله‌صّلى‌الله‌عليه‌وسّلم‌في‌سورة‌الأحزاب‌الأية‌
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‌1.يرًاَلَقْد‌َكاَن‌َلُكْم‌فيي ‌َرُسولي ‌الَّهي‌ُأْسَوٌة‌َحَسَنٌة‌ليَمْن‌َكاَن‌ي َْرُجو‌الََّه‌َواْلي َْوَم‌اْلآخي َر‌َوذََكَر‌الََّه‌َكثي‌
أي ‌إن ‌المثل ‌العالية،‌12المراغي ‌يبّين ‌كلمة ‌أسوة ‌حسنة ‌في ‌سورة ‌الأحزاب ‌الأية ‌في ‌تفسير ‌
والقدوة ‌الحسنة ‌ماثلة ‌أمامكم ‌لو ‌شئتم، ‌فتحتذون ‌الرسول ‌فى ‌أعماله، ‌وتسيرون ‌على ‌نهجه ‌لو ‌كنتم‌
‌2.تبتغون‌ثواب‌الله
ن ‌والحديث‌ومن ‌تبيين ‌القرآن ‌الذي ‌يثبت ‌القرآن ‌وسنة ‌الرسول ‌بأساسية ‌تربوية، ‌أهمّّية ‌القرآ
‌بأساسية‌تربوية‌منظور‌من‌بعض‌حديث‌رسول‌الله‌صّل‌الله‌عليه‌وسّلم‌أيضا‌كما‌يلي:
حدثنا ‌علي ‌بن ‌عبد ‌الله، ‌حدثنا ‌سفيان ‌قال، ‌سألت ‌الأعمش ‌فقال، ‌عن ‌زيد ‌ابن ‌وهب،‌
سمعت ‌حذيفة ‌يقول، ‌"حدثنا ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله‌عليه ‌وسلم، ‌أن ‌الأمانة‌نزلت ‌من‌السماء‌في‌جذر‌
‌لرجال،‌ونزل‌القرآن،‌فقرأوا‌القرآن،‌وعلموا‌من‌السنة."‌(رواه‌البخارى).القلوب‌ا
حدثني‌يحيى‌بن‌يحيى،‌أخبرنا‌المغيرة‌بن‌عبد‌الرحمن‌الحزامي‌عن‌أبي‌عصى‌الزناد،‌عن‌الأعرج،‌
عن ‌أبي ‌هريرة، ‌عن ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌قال، ‌" ‌من ‌أطاعنى ‌فقد ‌أطاع ‌الله ‌ومن ‌يعصني ‌فقد‌
‌3يطع‌الأمير‌قفد‌أطاعني.‌ومن‌يعص‌الأمير‌فقد‌عصاني."‌(رواه‌مسلم).‌عصى‌الله.‌ومن
                                                          
‌.12القرآن‌الكريم‌سورة‌الأحزاب‌:‌1
)‌الجزء ‌الحادي ‌والعشرونم، ‌‌6491‌\ه ‌‌5631، ‌(مصر: ‌شركة ‌مكتبة ‌ومطبعة ‌مصطفى ‌البابى ‌الحلبي ‌وأولاده ‌بمصر، ‌تـفسير المراغيأحمد ‌بن ‌مصطفى ‌المراغي، ‌2
‌341ص.‌
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بناًء ‌على ‌المراقبة ‌عن ‌أية ‌القرآن ‌وسنة ‌المذكورة ‌آنفا، ‌الأساسية ‌التربوية ‌هي ‌القرآن ‌والحديث‌
بأساسّي ‌أول ‌أو ‌أساس ‌الأصل. ‌أما ‌الإجتهاد ‌والعادات ‌و ‌قول ‌الأصحاب ‌بأساسية ‌ثانوّي ‌أو ‌أساس‌
 الزيادة.
هو ‌يسعى ‌أن ‌يبني ‌ويشّكل ‌شخص ‌الطلاب ‌حتى ‌المت ّ    قين ‌إلى ‌الله ‌ويحّبون ‌بوالديهم ‌و‌‌التربية
ق‌على‌‌فى‌الإسلام‌تربية‌مهمة‌مطبَّ‌4مماثيلهم‌وطنهم‌كما‌هذا‌نعمة‌التي‌يُعطى‌من‌الله‌سبحانه‌وتعالى.
‌كل‌الإنسان‌لأنه‌دين‌الله.
فيه‌يشّكل‌شخصيّا‌طي  ّ   با‌حتى‌سلامة‌الدنيا‌والآخرة،‌وما‌فيه‌يعّلم‌عن‌السي ِّ   ئة‌التي‌ذو‌عاقبٍة‌
مسخِّ رة ‌إلا ‌الإسلام ‌يمنع ‌ويُندر ‌على ‌الناس ‌أن ‌لا ‌يعمل ‌فيه ‌سي   ئة ‌كما ‌يوجد ‌فى ‌ ‌ايات ‌القرآن‌
‌والأحاديث.‌‌
التعليم ‌هو ‌الأداة‌.ة ‌عقيدةخاصة ‌في ‌حالوجود ‌القرآن ‌والحديث ‌هو ‌أيضا ‌تعليم ‌للإنسان، ‌
الرئيسية ‌التي ‌تحتاج ‌إلى ‌أن ‌تدار ‌بشكل ‌منتظم ‌ومتسق ‌استنادا ‌إلى ‌وجهات ‌النظر ‌النظرية ‌والعملية‌
والبيئة ‌هي ‌أيضا ‌مؤثرة‌لأنه ‌ليس ‌فقط ‌الأسرة، ‌5المختلفة ‌مع ‌مرور ‌الوقت ‌وفقا ‌للبيئة ‌البشرية ‌نفسها.
والحديث‌العديد‌من‌مناقشة‌حول‌الأخلاق،‌في‌القرآن‌‌.جدا‌على‌مبادئ‌الحياة‌والأخلاق‌للشخص
فإنه ‌يذكرنا ‌بأن ‌أهمية ‌الأخلاق ‌بالنسبة ‌لنا. ‌أن ‌نرى ‌قوة ‌أو ‌ضعف ‌الإيمان ‌يمكن ‌أن ‌يعرف ‌من ‌خلال‌
‌.سلوك‌(أخلاك)‌شخص،‌لأن‌هذا‌السلوك‌هو‌مظهر‌من‌مظاهر‌إيمانه‌في‌القلب
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جودا ‌من ‌إيمانه. ‌إذا‌لرؤية ‌الإيمان ‌القوي ‌أو ‌الضعيف ‌فُيعلم ‌من ‌سلوك ‌الشخص ‌لأن ‌سلوك ‌و‌
ومما‌6سوء ‌خلقه ‌فهو ‌يملك ‌الإيمان ‌الضعيف. ‌فقال ‌محمد ‌الغزالى ‌الإيمان ‌الضعيف ‌يوجي د ‌سوء ‌الخلق.
لاشك ‌في ‌خلق ‌وسلوك ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌فإنه ‌يستحق ‌أن ‌يكون ‌مثالا ‌لكل ‌الإنسان،‌
لأولاد ‌منذ ‌الصغير ‌حتى ‌يكون‌سواء ‌للمعلمين ‌والطلاب. ‌فينبغي ‌أن ‌يعّلم ‌تربية ‌الأخلاق ‌والعقيدة ‌
‌إنسانا‌بخلق‌حسن.
ولكن ‌يسرع ‌تطّور ‌الزمن ‌وتطور ‌الثقافة ‌في ‌المجتمعون ‌يظهر ‌المشكلات ‌فيها ‌مشكلات‌
السلوك. ‌تكثر ‌أخلاق ‌المسلمين ‌كلما ‌يزيد ‌السوء ‌كان ‌أولادا ‌أو ‌شبابا ‌أو ‌رجالا ‌بالغين. ‌المزيد ‌من‌
الأخلاق ‌من ‌شخص ‌لنفسه ‌وعلى ‌الله‌‌الأيام ‌كان ‌مشكلات ‌عما ‌هذا ‌أزمة ‌أخلاق ‌حزينا ‌أما
والمجتمين ‌وعائلته ‌وجيرانه ‌وبيئته، ‌يكثر ‌المسلمون ‌أن ‌يعملون ‌محيدا ‌متنوّع. ‌وهذا ‌بسبب ‌يبُعد ‌من ‌القيم‌
الأخلاقية ‌التي ‌تنيغي ‌أن ‌ُيملك ‌من ‌كل ‌الناس ‌وينتقيص ‌أن ‌يقتدَي ‌عن ‌قدوة ‌أخلاق ‌رسول ‌الله ‌صلى‌
أن‌يرّبيَ ‌الوالدان‌على‌أخلاق‌الأولاد‌وهذه‌الأسباب‌‌الله‌عليه‌وسلم‌بشخص‌أحسن‌أخلاقه‌وينتقي ص
 بعوامل‌أن‌متغّيرا‌إيمان‌الشخص.
لإصلاح ‌الإخلاق ‌المنزلق ‌فينبفي ‌أن ‌يراجع ‌مطالعة ‌القرأن ‌و ‌قدوة ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليه‌
وسلم، ‌فقط ‌ليست ‌الأخلاق ‌ظاهرا ‌ولكن ‌أخلاقنا ‌الروحية ‌على ‌الله ‌تعالى ‌فرض ‌مصلح ‌لكي ‌نسعد‌
و‌َيسلم‌في‌الدنيا‌والآخرة.‌وبذلك‌التربوية‌الأخلاقية‌فرض‌على‌الطلاب‌لأن‌عادات‌الأخلاق‌حياتنا‌
‌السيئة‌التي‌تحمل‌في‌سّن‌المراهقة‌يمكن‌من‌تربية‌أو‌تأثير‌الأخلاق‌السيئة.
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بعد ‌أن ‌نظر ‌تلك ‌المشكلة، ‌ينجذب ‌الباحث ‌لمطالعة ‌هذه ‌مشكلات ‌في ‌بحث ‌علمي ‌الذي‌
تتعلق ‌بتربية ‌الأخلاق. ‌ويرفع ‌الباحث ‌هذه ‌بحث ‌علمي ‌لتحليل ‌القيم ‌التربوية ‌الأخلاقية ‌في ‌القرآن‌
الكريم ‌ويجّرب ‌الباحث ‌أن ‌ينظر ‌تحليل ‌ذى ‌علاقة ‌على ‌الحالة ‌الإجتناعية ‌هذا ‌الزمن ‌حتى ‌يكتب‌
 عارج".م" تحليل القيم التربوية الأخلاقية في سورة الذا‌البحث‌تحت‌الموضوع‌:‌الباحث‌ه
 تحديد المسألة .ب 
بكثرة ‌الأيات ‌القرأنية ‌الموجودة ‌عن ‌القيم ‌ال تربوية ‌الأخلاقية ‌تحدد ‌الباحث ‌في ‌سورة ‌المعارج ‌من‌
 .92-91الأية‌
 أسئلة البحث .ج 
‌:من‌تلك‌خلفية‌البحث‌فمشكلات‌التي‌تمكن‌تطويرها‌كما‌يلي
 ؟‌92-91الأية‌التي‌تتضمن‌في‌سورة‌المعارج‌الأية‌القيم‌التربوية‌الأخلاقية‌ما‌ .1
 ؟للناس‌92-91الأية‌كيف‌أهمية‌القيم‌التربوية‌الأخلاقية‌التي‌يتضمن‌في‌سورة‌المعارج‌الأية‌ .2
 أهداف البحث . د
‌هذا‌البحث‌يقصد‌لإعطاء‌الجواب‌على‌المشاكل‌كما‌يلي:
 .92-91الأية‌القيم‌التربوية‌الأخلاقية‌التي‌تتضمن‌في‌سورة‌المعارج‌الأية‌لمعرفة‌ .1
-91الأية ‌أهمية ‌القيم ‌التربوية ‌الأخلاقية ‌التي ‌يتضمن ‌في ‌سورة ‌المعارج ‌الأية ‌لمعرفة ‌‌ .2
 .للناس.92
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 فوائد البحث . ه
البحث ‌الموّجه ‌على ‌مقصد ‌خاص ‌فيؤّكد ‌أن ‌يملك ‌فائدة ‌ونافعة ‌بشكل ‌نظري ‌و ‌عملي. ‌فأما‌
بشكل ‌عام ‌هذا ‌البحث ‌يفيد ‌على ‌الباحث ‌ليكمل ‌أحدا ‌من ‌الواجبة ‌الأكاديمية ‌لنيل ‌شهادة ‌المرحلة‌
الجاميعة ‌في ‌كلية ‌علوم ‌التربية ‌والتعليم ‌بقسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌الجامعة ‌الإسلامية ‌الحكومية‌
‌سومطرة‌الشمالية‌ميدان.‌وأما‌بشكل‌خاص‌تنقسم‌قسمين‌كما‌يلي:
 نظرية .1
يلة ‌خزنة ‌التربية ‌النافعة ، ‌كدفع ‌القيس ‌أو ‌المرجع ‌لإنهاء ‌المشكلة ‌خصوصا‌يرجى ‌جعل ‌وس )‌أ
 يتعلق‌بالقيم‌التربوية‌الأخلاقية.
يرجى ‌من ‌هذا ‌البحث ‌جعل ‌مادة ‌المرجع ‌للباحث ‌الآخر ‌خصوصا ‌يتعلق ‌بالقيم ‌التربوية‌ )‌ب
 الأخلاقية.
الأية‌‌المعارج ‌الأيةزيادة ‌العلم ‌للقراء ‌عن ‌القيم ‌التربوية ‌الأخلاقية ‌التي ‌يتضمن ‌في ‌سورة ‌ )‌ج
 .92-91
 عملية .2
سيما ‌الجامعة ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌من ‌أجل‌لمؤسسة ‌أوالجامعة ‌الإسلامية ‌ولامدخل ‌إلى ‌ا )‌أ
وكمدخل ‌لجميع‌‌.92-91الأية ‌الأية ‌سورة ‌المعارجتطبيق ‌القيم ‌التربوية ‌الواردة ‌في ‌
المعارج ‌الأية‌الكليات ‌في ‌جامعة ‌لدينا ‌لتكون ‌قادرة ‌على ‌تطبيق ‌القيم ‌للتعليم ‌في ‌سورة ‌
‌.92-91
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إضافة ‌ألى ‌ذخيرة ‌من ‌علماء ‌مسلم ‌عن ‌عمل ‌العلماء ‌السابقين ‌التي ‌يمكن ‌تطويرها ‌في‌‌ج)
 الثقافة‌العلمية‌والحياة‌المعاصرة،‌وخصوصا‌في‌إندونيسيا.
 هيكل البحث .و 
كان ‌الباحث ‌يجعل ‌هيكل ‌البحث ‌في ‌هذا ‌البحث ‌العلمي ‌كي ‌تترتب ‌الكتابة ‌مرتبا، ‌وكتابة‌
‌العلمي‌تنقسم‌إلى‌خمسة‌أبواب‌كما‌يلي:هذا‌البحث‌
الباب ‌الأول ‌يحتوى ‌عن ‌المقدمة، ‌يتكون ‌من ‌خلفية ‌البحث ‌وتحديد ‌المسألة ‌وأسئلة ‌البحث‌ .1
 وأهداف‌البحث‌وفوائد‌البحث‌وهيكل‌البحث.
والباب ‌الثاني‌يحتوى ‌عن ‌الإطار ‌النظري، ‌يتكون ‌من‌تعريف‌التحليل ‌والقيمة ‌والتربية ‌والدراسة‌ .2
 السابقة.
ب ‌الثالث ‌يحتوى ‌عن ‌طرق ‌البحث، ‌يتكون ‌من ‌النهج ‌وأنواع ‌البحث ‌ومصادر ‌الب  يانات‌والبا .3
 وطرق‌جمع‌البيانات‌وطرق‌تحليل‌البيانات.
 والباب‌الرابيع‌يحتوى‌عن‌تحليل‌البيانات،‌يتكون‌من‌النتيجة‌العامة‌والنتيجة‌الخاصة. .4
 والباب‌الخامس‌يحتوى‌عن‌الخاتمة،‌تتكون‌من‌الخلاصة‌والإقتراحات. .5
 
